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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1949.—Allmän översikt av befolk-
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö. — Kyrkskriven och i civilregistret
ningsrörelsen år 1949. — Aperçu général du mouvement de la population en 1949.



















Kaupungit — Städer — Villes




























Luovutetut alueet — Avträdda områden2) ..
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit —* Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —Cornin, rurales
Evank.-luteril. kirkko — Evangel.-lutherska
kyrkan — Eglise luthérienne
Vapaat ev. luteril. seurak. — Fria ev. luth,
församl. — Communautés luth, libres
Kreikk.-katol. seurak. — Grek.-katolska för-
saml. — Catholiques grecs
Roomalaiskat. kirkko — Romersk-katolska
kyrkan — Catholiques romains
Englantilain, kirkkokunta—Engelska kyrko-
samfundet — Anglicans
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka —
Eglise libre en Finlande
Metodistikirkko — Metodistkyrkan — Métho-
distes
Baptistiyhdyskunta — Baptistsamfundet —
Baptistes
Ad venttikirkk o—Ad ventkyrkan —Adventistes
Vapaa katol. kirkko — Fria katolska kyrkan
— Eglise catholique libre
Mooseksenusk. seurak. — Mosaiska församl.
— Israélites
Muhamettil. seurak. — Muhammedanska för-
saml. — Mahométans
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen kirkko — Jesu Kristi kyrka av sista
dagars heliga 3)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pay<
Muuttovoitto ( + ) tai
* -tappio (•—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller



































































































































































Enemmän syntyneitä ia sisään -
muuttaneita" yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita yh-
teensä (—)— överskott av födda
och inflyttade tillsammans ( + )
eller döda och utflyttade tillsam-
mans (—) — Excédent des nais-
sances et des entrées (+) on des





























































































































































































































































































































































































') Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai vähennys. •— Siirto samassa kunnassa olevaan seurakuntaan tai siviilirekisteriin
•) Här ingå även av områdesregleringar förorsakad befolkningsökning resp. -minskning. — Omflyttning till församling eller civilregister i samma
*) Y compris l'augmentation ou la diminution de la population, causée par le règlement des territoires. — Le déplacement, d'une communauté ou d'un
population transférée du territoire cédé. •— 3) Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours.
on vuodesta 1941 lähtien otettu huomioon ainoastaan uskontokuntia koskevissa luvuissa.
kommun har fr. o. m. år 1941 medtagits endast i fråga om siffrorna för de olika religionssamfunden.
registre civil à un autre dans la même commune, n'est considéré dès l'année 1941, que dans les chiffres relatifs aux confessions. — -) Enregistrée comme
2 — V äestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1949.
1949
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1949, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år 1949,




























































Maaseutu — Landsbygd ,
Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis








Karkkilan kaupp. — Karkkila köp
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Siuntio — Sjundeå ;
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo
Kauniaisten kaupp. — Grankulla köp. . .
Helsingin mlk. — Helsinge
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs _  ....
Porvoon mlk. —• Borgå lk
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kaupp. — Hyvinge köp
Tuusula — Tusby













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu -tai vähennys. — s) Tähän sisältyy Iitin, Kuusankosken, Jaalan, Elimäen ja Anjalan
kuntien koko väestö 43 067 henkilöä (20 823 mp. ja 22 244 np.), jotka kunnat aluejärjestelyssä 1. 1. 1949 siirrettiin Uudenmaan läänistä Kymen lääniin. —
s) Aluejärjestelyssä siirrettiin Raision kunnasta Turun kaupunkiin 11 henkilöä (6 mp. ja 5 np.).J) Häri ingår även av områdesregleringar förorsakad folkökning resp. -minskning. — 2) Häri ingår hela befolkningen i kommunerna Iitti, Kuusankoski,
Jaala, Elimäki och Anjala 43 067 personer (20 823) mk. och 22 244 kvk.), som vid områdesreglering 1. 1. 1949 överfördes från Nylands län till Kymmene






































































Paraisten kauppala — Pargas köping.
Kakskerta



























Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso1)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Katso alav. 3 siv. 4.




























































































Loimaan kauppala — Loimaa köping . . .
Mellilä
Ahvenanmaan maakunta— Ländsk. Åland























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaupungit — Städer .
Hämeenlinna — Tavastehus













Toijalan kaupp. — Toijala köp
Kalvola
Sääksmäki
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Ylöjärven kunnasta Tampereen kaupunkiin 104 henkilöä (66 mp. ja 38 np.).






























































































Kouvolan kaupp. — Kouvola köp. . .
Valkeala
Sippola
Mikkelin — S:t Michels
Kaupungit — Städer ..

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kymin kunnasta Kotkan kaupunkiin 67 henkilöä (35 mp. ja 32 np.). — *) Katso alav. 2 siv. 4. — s) Aluejärjeste-
lyssä siirrettiin Miehikkälän kunnasta Ylämaan kuntaan 173 henkilöä (85 nro. ja 88 np.) — *) Aluejärjestelyssä siirrettiin Imatran kauppalasta Joutsenon
kuntaan 330 henkilöä (164 mp. ja 166 np.) sekä Joutsenon kunnasta 681 henkilöä (329 mp. ja 352 np.) ja Ruokolahden kunnasta 17 278 henkilöä (8 341 mp.ja 8 927 np.) kaikki Imatran kauppalaan.
*) Vid områdesreglering överfördes från Kymmene kommun till Kotka stad 67 personer (35 mk. och 32 kvk.). — *) Se not 2 sid. 4. — s) Vid områdes-
reglering överfördes från Miehikkälä kommun till Ylämaa kommun 173 personer (85 mk. och 88 kvk.). — *) Vid områdesreglering överfördes från Imatra kö-
ping till Joutseno kommun 330 personer 164 mk. och 166 kvk.) samt från Joutseno kommun 681 personer (329 mk. och 352 kvk.) och från Buokolahti







































































































































Maaseutu — Landsbygd 3224 12221
Leppävirta











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Mikkelin mlk;sta 12 henkilöä (8 mp. ja 4 np.) ja Anttolan kunnasta 3 naishenkilöä kaikki Ristiinan kuntaan. •—
s) Aluejärjestelyssä siirrettiin Mikkelin mlk:sta Anttolan kuntaan 5 henkilöä (2 mp. ja 3 np.) sekä Anttolan kunnasta Mikkelin mlk:aan 94 henkilöä (54 mp.ja 40 np.). — 8) Aluejärjestelyssä siirrettiin Haukivuoren kunnasta 7 henkilöä (4 mp. ja 3 np.) ja Juvan kunnasta 201 henkilöä (108 mp. ja 93 np.) kaikki
Mikkelin mlk:aan sekä Mikkelin mlkrsta Haukivuoren kuntaan 44 henkilöä (23 mp. ja 21 np.).
*) Vid områdesreglering överfördes från S:t Miehels lk. 12 personer (8 mk. och 4 kvk.) och från Anttola kommun 3 kvinnor samtliga till Ristiina
kommun.— *) Vid områdesreglering överfördes från S:t Miehels lk. till Anttola kommun 5 personer (2 mk. och 3 kvk.) samt från Anttola kommun till S:t
Miehels lk. 94 personer (54 mk. och 40 kvk.). — s) Vid områdesreglering överfördes från Haukivuori kommun 7 personer (4 mk. och 3 kvk.) och från














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Jyväskylän mlk:sta Jyväskylän kaupunkiin 182 henkilöä (87 mp. ja 95 np.).



































































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo









































Äänekosken kauppala —Äänekoski köping








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pietarsaaren mlk:sta 47 henkilöä (25 mp. ja 22 np.) ja Purmon kunnasta 151 henkilöä (70 mp. ja 81 np.) Kortesjärven
kuntaan. — s) Aluejärjestelyssä siirrettiin Soinin kunnasta Lehtimäen kuntaan 10 henkilöä (6 mp. ja 4 np.) ja Kyyjärven kuntaan 17 henkilöä (9 mp. ja
8 np.). —3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Alajärven kunnasta Kyyjärven kuntaan 171 henkilöä (83 mp. ja 88 np.). — 4) Katso alav. 1 siv. 10.
•) Vid områdesreglering överfördes från Pedersöre kommun 47 personer (25 mk. och 22 kvk.) och från Purmo kommun 151 personer (70 mk. och
81 kvk.) till Kortesjärvi kommun. — *) Vid områdesreglering överfördes från Soini kommun till Lehtimäki kommun 10 personer (6 mk. och 4 kvk.) och
till Kyyjärvi kommun 17 personer (9 mk. och 8 kvk.). •—• 3) Vid områdesreglering överfördes från Alajärvi kommun till Kyyjärvi kommun 171 personer (83>
mk. och 88 kvk.). — *) Se not 1 sid. 10.




























































i Oulu — Uleâborg ..
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rovaniemen kaupp. — Rovaniemi köp.
Tervola
Simo














Luovutettujen .alueiden rekistereissä —
I de avträdda områdenas registerJ) ..
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket — Tout le pays



















































































































































































































































































































































Personnes enregistrées comme population transférée du territoire cédé.
1949 14
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1949. —
Mariages d'après Vâge et l'état








































16 vuotta — å r — ans
17 » » »
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
16 vuotta — år — ans
17 » » »
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo










































































































































































































































































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1949.
civil antérieur, en 1949.
Hustruns ålder — L'âge de l'épouse
»o
l e 1
Aviopuolisoiden siviilisääty — Makarnas civilstånd









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äktenskap ingångna mellan: —
Ogift man och ogift kvinna











— Garçons et filles
— » » veuves
— » » divorcées
— Veufs » filles
— » » veuves
— » » divorcées
— Divorcés » filles
— » » veuves















Av dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une 44
autre confession
Äktenskap ingångna mellan: —Mariages conclus entre:
Ogift man och ogift kvinna — Garçons et filles 45
» » » änka — » » veuves 46
é » » » fransk, kv. — » » divorcées 47
Änkling » ogift kvinna — Veufs » filles 48
» » änka — » » veuves 49
» » fransk, kv. — » » divorcées 50|
Frånsk.man » ogift kvinna — Divorcés » filles 51
» » » änka — » » veuves 52
» » » fransk, kv. — » » divorcées 53
Av dessa man av annat trossamfund — Dont V époux d'une 54
autre confession
1949 16
4. Vihityt vaimon iän mukaan lääneittäin, vuonna 1949. — Vigda efter hustruns ålder länsvis, år 1949.
Mariages d'après l'âge de l'épouse, par département, en 1949.
Ensimmäisen avioliittonsa solmineet naiset iän mukaan
Kvinnor, som inträtt i sitt första gifte, i åldersåren




















































































Uudelleen avioliittoon menneet naiset iän mukaan
Omgifta kvinnor i åldersåren
Femmes remariées par âge
Kaupungit — Städer— Villes
Uudenmaan — Nylands . . .
Tunm- Porin — Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet —• Av-
trädda områden
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden


























































































































































































































































































































5. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1949.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1949.





























Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä - Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap




































































































































































































6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1949. — Upplösta äktenskap länsvis, år 1949.




Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales


























































Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen












































































































































































7. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1949.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1949.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal, d'après l'âge des époux, en 1949.
Miehen ikä avioliiton purkautuessa,
vuosia — Mannens ålder vid
skilsmässan, år
Age des maris au divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, år
Age des femmes au divorce, ans












































































































8. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1949.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal, år 1949.













15—19 . . . «
20—24
25 29 . "
30 .
Tuntematon — Okänd—Inconnu














Avioliittoja, joissa lapsia oli — Äktenskap, där barnens antal




























































































































•) Lapsia keskimäärin avioliittoa kohti. — x) Barn i medeltal per äktenskap. — •) Nombre moyen des enfants par mariage.
1949 18
9. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1949.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1949.




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des femmes accouchées, ans






























Luovutetut alueet — Avträdda
områden •—• Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands









Luovutetut alueet — Avträdda
områden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit •— Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu •— Landsbygd —
Communes rurales
Kaksossynnytyksiä — Tvillings-
lorder — Naissances doubles
Kolmossynnytyksiä — Trillings-

















































































































































































650 1521 964 516 390 148 18 — 13 4 220 35 1



























































































































































































10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1949.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1949.
Nés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par mois, en 1949.
Elävänä syntyneet — Levande födda — Nés vivants































































Tammikuu — Januari ..







Syyskuu — September ..
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November



















































































































































2 806 53 276 50 239103 515 947 741 78 55 1025 796 1821
19 1949
11. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1949.
Levande födda läns- och månadsvis, år 1949.








o o S 13 P
Tammikuu — Januari ..







Syyskuu — September .












































































































































































6 260 13 447 16133 11902 5 973 3 561 103 515 22 805 80 710
12. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1949.
Inom äktenskap födda efter faderns och moderns ålder, år 1949.
Enfants nés légitimes par âge du père et de la mère, en 1949.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans
Isän ikä, vuosia— Faderns ålder, å r—Age du père, ans














Tuntem. - Okänd - Inconnu ..









Tuntem. - Okänd - Inconnu ..








Tuntem. - Okänd - Inconnu ..








Tuntem. - Okänd - Inconnu ..
Yhteensä — Summa —Total




















































































































































































































B. Kuolleena syntyneet — Dödfödda—Mort-nés













































































































































































































4 VäestönmmitoTcset. — Befolkningsrörelsen 1949.
1949 20
13. Elavana ja kuolleena syntyneet äidin iän j a uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1949.
Levande födda och dödfödda efter moderns &faT o c n religionssamfund, länsvis, år 1949.
Nés vivants et mort-nés d'après l'âge et fa confession de la mère, var dévartemenL en 1949.
L ä ä n i
L ä n
Départements
Kaupungit—Städer— Villes Maaseutu —
Äidin ikä, täytettyjä vuosia—Modems ålder, fyllda år —


















Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset •— Mankön — Sexe masc.











Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön —• Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön —• Sexe fém.
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Le-












Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.











Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan— Död-
födda inalles — Mort-nés en tout

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan, vuonna 1949.
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer, år 1949.





Age de la mère,
ans
Lapsen järjestysluku — Barnets ordnings-




























































































Tuntem. — Okänd •
Inconnu
Yht. — S:ma— Total
Siitä tyttöjä —Därav














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 2 3 4 5 6 7




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1949.
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1949.






Äidin ikä, täytettyjä vuosia — Modems ålder, fyllda år —• Age de la mère, ans


















0 kuuk. — mån. — mois
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
0 vuotta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »


















Yht. — S:ma — Total
0 vuotta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » » »
14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—26 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — S:ma — Total






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1949.
Inom äktenskap födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nod korns-









— Barnets ordningsnummer — Numéro d'ordre d




































Yht. — S:ma — Total








9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » » »
14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—31 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — S:ma — Total
0 vuotta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10—14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—26 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — S:ma — Total
































































































































































































































































































- Levande födda, inom äktenskap —Nés vivants legitimes











































B. Kuolleena syntyneet aviolapset (Koko maa) — Dödfödda, inom äktenskap (Hela riket)


































































































































































































































































































































































































































17. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1949.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1949.






— Barnets ordningsnummer -
5 6 7 8
- Numéro d'ordre de l'enfant









A. Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskap — Nés vivants legitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin —Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen—Kymmene





Luovutetut alueet — Av-




























































































































































2. Maaseutu—Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin —Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
3. Koko maa — Hela riket— Tout le pays




















































































































































































27 | 97 791
B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskap
1. Kaupungit — Städer — Villes










Luovutetut alueet — Av-












































































































































2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin—Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
3. Koko maa — Hela riket — Tout U pays
Yhteensä—Summa—Total | 4 372 i 8621 2821 1121 441 231 141 7| 2j 2 | 2 | — |
C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan —- Levande födda inalles — Nés vivants en tout















































































































































































18. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1949.
Döda månadsvis och länsvis, år 1949.
Décès par mois et par département, en 1949.
X 4. £. '
Todetut kuolintapaukset—Konstaterade dödsfall—Décès constatés
L ä ä n i
Län
















^ * g s!
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-13: borgs
Ahvenanmaa — Åland.
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä— Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales ......
Miesp. - Mank. - S. masc.
Naisp. - Kvinnk. - S. fém.
Siitä maassa asuvia —





























































































































































































































































19. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1949.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1949.
Décès d'après le sexe et l'état civil par département, en 1949.
































































1. Kaupungit — Städer — Villes










Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toire? cédés
Yhteensä — Summa—Total









































































































































































3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays




















































































































































*) Dont décès survenus parmi la population de facto.
5 yäestönnwwtokset. — Befolknvngsrörélsen 1949. 2126—51
1949
20. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1949.
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd, år 1949.
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kuolleet ') — Döda





















































































































































*) Kuolleet, lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja sekä ulkomaille pysyväisesti siirtyneitä.1) Döda förutom dödförklarade och avlidna, som varit stadigvarande bosatta i utlandet.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) 90 vuotta täyttäneet, kuolleiksi julistetut. — 90 år fyllda, dödförklarade. — Personnes déclarées mortes, ayant 90 ans révolus.
21. Kuolleet iän mukaan lääneittäin, vuonna 1949. — Döda efter ålder länsvis, år 1949.











































1. Kaupungit — Städer — Villes
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Yhteensä - Summa - Total
Siitä: maassa asuvia —
Därav: i riket bosatta —
Dont décès survenus par-
mi la population de facto
1949 32
22. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1949.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1949.









































































Yht. — S:ma — Total
Siitä: maassa asuvia













































































































































































































































































































































































































































































*) Dont décès survenus parmi la population de facto.
33 1949
33. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1949.
Döda under I år efter ålder och börd, länsvis, år 1949.




1. vuorok. — dygnet — jour
2. » — » —• »
3. » — » —• »
4. » — » —• »
5. » — » — »
6. » — » —• »
7. » — » — »
8. » — » — »
9. » — » —• »
10. » — » — »
11. » — » —• »
12. » — » — »
13. » — » — »
14. » — » — »
15. » — » —• »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. » — » — »
4. » — » — »
5. » — » —• »
6. » — » — »
7. » — » — »
8. » — » — »
9. » — » — »
10. » — » — »
11. » — » — »
12. » —• » — »
Yhteensä — Summa — Total
1. vuorok. — dygnet — jour
2. » —• • ' » —• »
3. » — » — »
4. » — » —• »
6. » — » — »
6. » — » — »
7. » — » —• »
8. » — » — »
9. » — » —- »
10. » — » —• »
11. » » T" »
12. » — » — »
13. » — » — »
14. » — » — »
15. » — » — »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. » — » — »
4. » — » —• »
5. » — » —• »
6. » — » —• »
7. » — » — »
8. » — » — »
9. » — » — »
10. » — » — »
11. » — » — »





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1949 34 35 1949

























L ä ä n i — L ä n
Départements
Koko maa — Hela riket
Tout le pays
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin— Åbo-Bj örae-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Kaupungit—Städer— Villes
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin —Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin—Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-



























































































































Kuntien välinen muuttoliike —Flyttningsrörelsen mellan koni-






























































































































































































































































































































































































































8 252 9 811
munerna
Kunnasta





































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( -) tai
-tappio (—)')
Omflyttningsvinst ( + )
eller -förlust (





























































































































































Muist. Muuttotilaston puutteellisuuksien takia ei muista Suomen kunnista kuntaan muuttaneiden kokonaismäärä (328 968) ole täsmälleen
Anm. På grund av bristfälligheter i bokföringen över flyttningsrörelsen mellan olika kommuner inom landet stämmer icke totalantalet inflyttade
Rem. A la suite des données incomplètes sur les migrations intérieures le nombre total des arrivées dans les communes d'autres communes du paysl) Aluejärjestelyt mukaanluettuina. — Områdesregleringar medräknade. — Règlements des territoires y compris.
sama kuin kunnasta muihin Suomen kuntiin muuttaneiden määrä (329 962).
från kommuner inom riket (328 968) med totalantalet utflyttade till kommuner inom riket (329 962).(328 968) ne coïncide pas exactement avec le nombre des départs pour les autres communes du pays (329 962).
6 Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1949. 2126—51
